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Большинство фермеров в полной мере овладели навыками вы-
ращивания хороших урожаев плодов и овощей, но зачастую не уме-
ют выгодно продавать свою продукцию. Это возможно только за 
счет использования маркетинговых инструментов [2, с.115]. 
1. Овощи и фрукты являются товаром с высоким уровнем спроса, 
однако, быстро портятся. Важно иметь несколько постоянных поку-
пателей, с которыми можно заранее договариваться о продаже. 
2. Спрос на плодоовощную продукцию зависит от рыночной си-
туации и качества продукции. Нужно тщательно подбирать сорта и 
представлять рынку продукции в соответствии с его потребностями. 
3. Продукция плодоовощеводства характеризуется сезонностью. 
Лучше планировать производство так, чтобы реализовывать выра-
щенное, когда закупочные цены растут.  
Таким образом, одним из основных условий достижения успеха в 
области плодоовощеводства в современной рыночной среде является 
применение маркетинговой деятельности и ее элементов [1, с.231]. 
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